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February 27, 1991 
Wednesday, 8:00 p.m. 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Avenue 
BOSTON UNIVERSITY CONCERT CHOIR 
AND CHAMBER ORCHESTRA 





Kyrie in D minor, K. 341 
A Song of Return 
(Cantata on a poem of W. H. Auden) 




Kyrie in D minor (1825) 
Meeresstille und GlUckliche Fahrt, Op. 112 
"Calm Sea and Prosperous Voyage" 
(Cantata on poems of Goethe) 
Smoking, recording devices, photography, food and beverages arc prohibited in 
The Tsai Performance Center. 
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STEVEN LIPSITT, director 
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JULIAN W ACHNER, assistant conductor and accompanist 
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Tanisha Bowling Candace Zaiden Paige A. Valentine 
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Tara Cruse Tia Anderson David Coleman 
Wendi Deen Jennifer Baxter Brian Felty 
Ding Ning Cindy Cheng Guy Heard 
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Jacqueline Marcus Valerie Coleman basses 
Emily Martin Christine Driscoll Kevin Dem 
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Shawn Verges Heidi Tsai 
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violin I bass trwnpet 
Barbara Queen, concertmistress Jeffrey Weisner, principal Kurt Dupuis 
Gigi Turgeon Zhong -Bing Pan Gary Peterson 
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Jodi Hagen flute trombone 
Nathan Babb Leslie Pressel Breu Shuster 
Chika Fujie Guo-Liang Han Jean Pitzi 
Wendy Nigro 
violin II bass trombone 
Igor Fonberg, principal oboe Petur Eiriksson 
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Virginia Johnston percussion 
viola Jan Errett Ted Atkatz 
Emerson De Biaggi , principal 
Michael Ireland bassoon harp 
Michael Taylor Elizabeth Paine Melissa Bloemker 
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cello horn 
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Reid CoJ< Chris Coope r 
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